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TEVFİK FİKRET
(1867-1915) Türk şairi. İstanbul’da doğdu. Ba­
bası çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan Hüse­
yin Efendidir. Çocukluğu iyi koşullar içinde 
geçti. Kısa süre Aksaray Mahmudiye Rüşti­
yesinde okuduktan sonra Mektebi Sultanîye 
(Galatasaray) verildi (1877). Bu lisede Batı 
kültürüyle ilişki kurma olanağını buldu. Ayrı­
ca edebiyat dersini daha sonra anılarında 
«canlı bir edebiyat muallimi» olarak nitelen­
direceği, dönemin ünlü sanatçılarından Recai- 
zade Ekrem Beyden aldı, tik gençlik yıllarında 
şiir ve resim alanındaki eğilimleri birlikte be­
lirmiş, okulda her iki ders öğretmeninin de il­
gisini kazanmıştı. Öteki derslerinde de başarı 
gösteren bir öğrenciydi. İlk şiiri 14-15 yaşla­
rındayken Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat 
gazetesinde yayımlandı.
Galatasarayı birincilikle bitirdikten sonra 
(1888) bir süre Hariciye İstişare Kalemi ile, 
Sadaret Mektubi Kaleminde çalıştı. Daha son­
ra Galatasarayın ilk bölümünde ve Robert Ko­
lejde Türkçe öğretmenliği görevlerinde bu­
lundu.
1895’da Servet-i Fünun dergisinin yönetimi­
ni aldıktan sonra, özde ve biçimde dönüşüm­
ler yapmasına yol açan yeni görüşler kaza­
nan Fikret, yaşadığı toplumun insanlarını du­
yarak, bu duygularla okuduğu Batılı sanatçı­
ların eserleri arasında bağlantılar kurdu. Top­
lumsal sorunlara eğilerek bu konuda şiirler 
yazmaya başladı.
Daha sonra Edebiyat-ı Cedide akımı içinde 
birleşen sanatçılarla uzlaşamayarak Aşiyan’a 
çekildi. II. Meşrutiyetin ilânına kadar 9 yıl hiç 
bir hareket içinde bulunmadığı gibi, şiir de 
yayınlamadı.
Meşrutiyetin ilânını büyük umutlarla karşı­
layan Fikret, iktidara geçen İttihat ve Te­
rakki Fırkasının tutum ve davranışlarım be­
nimsemediğinden eski arkadaşı Hüseyin Ca­
hit Yalçın’la birlikte yayınladığı Tanın ga­
zetesindeki politik çalışmalarını sürdürmedi. 
Bir süre Galatasaray Lisesi Müdürlüğünde
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
